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1 ALGEMEEN 
Het Turnhouts Vennengebied is één van de belangrijke heidegebieden in Vlaanderen. In het kader van de 
Europese habitatrichtlijn werd het gebied daarom opgenomen in het Natura 2000 Netwerk. De openheid en rust 
in het gebied zorgen ervoor dat tal van weidevogels zoals de wulp en de grutto zich hier thuis voelen. Het Bels 
Lijntje is een groene fietsroute die aangelegd is op een oude spoorweg-bedding en dwars door het natuurgebied 
snijdt.  
 
Tijdens de onderzoeksfase van het natuurinrichtingsproject werd een archeologische beleidsadvieskaart 
opgesteld (De Decker, 2003). In totaal werden 16 vindplaatsen geïnventariseerd en gevoelige zones aangeduid. 
De door RAAP geformuleerde adviezen werden strikt gevolgd tijdens de werken. 
  
De archeologisch te begeleiden werken in het Uitvoeringsdossier 5 (UP5) omvatten het afplaggen van een 
oeverzone en het afgraven van een fosfaatzone aan de Kleine Klotteraard en het afplaggen van een A0-horizont 
in de Hoogmoerheide.  
 
Project Natuurinrichting Turnhouts Vennengebied UP5 
Gemeente Turnhout, Merksplas (Hoogmoerheide) 
Adres Steenweg op Baarle-Hertog, Z.N. 
Kadaster 
Merksplas, 1ste afd., Sectie C, nrs. 75Y4, 76T, 77B, 
82C2, 82F2, 82N2 (Hoogmoerheide); 
Turnhout, 1ste afd., Sectie A, 63B4, 74C, 75A, 
82B, 83A, 86A, 87A, 128C, 164D (Kleine 
Klotteraard-west) 
Opgravingsvergunning 2011/127 









Het Natuurinrichtingsproject Turnhouts Vennengebied-West ligt in de provincie Antwerpen, net ten noorden van 
de stedelijke kern van de stad Turnhout, gedeeltelijk op het grondgebied van Merksplas en Turnhout. Het is een 
typisch Kempisch landschap, met ondermeer soortenrijke heide- en venecosystemen. Uitvoeringsplan 5 ligt zowel 
ten oosten als ten westen van de N119 (Steenweg op Baarle-Hertog). Op het grondgebied van Turnhout omvatten 
de werken het afgraven van een fosfaatfront (ontgronden met 30 cm) en het afplaggen van een oeverzone. Op 
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Figuur 1 Ligging van het Turnhouts Vennengebied – Uitvoeringsdossier 5. Bron: Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, 
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2.2 GEOLOGIE EN BODEM 
Het Turnhouts Vennengebied ligt in de Noorderkempen vlakbij de waterscheiding tussen het bekken van de 
Dommel (Maas), Nete (Schelde) en Mark (Schelde). De absolute hoogte varieert tussen 25 en 35 m TAW.  Het 
gebied is gekenmerkt door een opeenvolging van zandrugjes, vennen en akkers (De Decker, 2003, p.11) 
 
Op geringe diepte onder het maaiveld komt Kempische klei voor. Deze klei werd afgezet tijdens het Pleistoceen. 
Tijdens de laatste IJstijd (Würm of Weichsel, ca. 120000 – 10000 BP) werden grote pakketten dekzand afgezet.  
 
Door de aanwezigheid van de Kempische klei, de langzame oppervlakkige drainage en het vlakke reliëf met 
ondiepe depressies zijn verschillende vennen ontstaan. De slechte waterafvoer maakte veengroei mogelijk.  
 
Over het algemeen in het Turnhouts Vennengebied zijn fijne zandgronden aanwezig, met duidelijke humus en/of 
ijzer-B horizonten (Zeg, Zdg). De drainageklasses variëren van .d. tot .e. (Baeyens, 1975). Bodemkundig gezien 
is de ontwikkeling van een podzol in een dergelijke natte omgeving een vreemde kartering. Podzolen ontwikkelen 
zich normaal in drogere omstandigheden. Aangezien de bodemkarteringen hoofdzakelijk gebeurden in functie 
van landbouwkwaliteiten, werd bij aanwezigheid van bodemvormende kenmerken dikwijls het annex ..g geplaatst. 
Dit betekent niet dat een podzol daadwerkelijk aanwezig is. Dit werd o.m. vastgesteld in de Liereman  
(Allemeersch, et al., 2013). 
Ter hoogte van de plag- en ontgrondingswerken aan de Kleine Klotteraard is een Zeg aanwezig. Ter hoogte van 
de plagwerken aan de Hoogmoerheide zijn een Zdg tot een ZAg aanwezig. Een ZAG is een zeer droog complex 
met een uitgesproken microliëf in een oud duinlandschap. Her komen zeer droge en matig natte bodems op korte 
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2.3 GEKENDE ARCHEOLOGIE 
 
Tijdens het onderzoek van RAAP (S. De Decker, 2003) werden verspreid in het Turnhouts Vennengebied in totaal 
16 vindplaatsen geïnventariseerd. 15 ervan zijn nieuwe vindplaatsen, 1 vindplaats werd beschreven in de 
literatuur maar hiervan is de exacte vondstlocatie niet gekend (S. De Decker, 2003). De vindplaatsen zijn alle te 
situeren in de steentijden, en meer bepaald in het mesolithicum – vroege neolithicum.  
 
In de meeste gevallen betreft het geïsoleerde vondsten. Hoewel dit meestal wordt geïnterpreteerd als “losse 
vondsten, zonder wetenschappelijke waarde “ argumenteert De Decker dat de aangetroffen vondsten 
waarschijnlijk wel op de aanwezigheid van een site duiden (S. De Decker, 2003, p. 29): 
 
- de meeste vindplaatsen liggen nabij een gradiënt 
- op drie locaties zijn fragmenten verbrande vuurstenen werktuigen aangetroffen 
- enkele artefacten zijn aangetroffen in boringen 
- op de oostelijke uitloper van dezelfde dekzandrug zijn twee steentijdsites gekend. 
 
Landbouwsites werden niet aangetroffen. Dit is mogelijk te verklaren door de slechte ontwatering Turnhouts 
Vennengebied. Het advies beveelt aan rekening te houden met off-site vindplaatsen.  
 
Op de archeologische advieskaart, opgesteld door RAAP, was het gebied ter hoogte van de Kleine Klotteraard 
aangeduid als een zone met ondiepe verstoring (< 50 cm) en een verdwenen bodemprofiel (grotendeels te 
ongronden zone). Ook de te plaggen zones ter hoogte van de Hoogmoerheide staan gelijkaardig aangegeven. 
Er is een lage kans op het voorkomen van intacte archeologische vindplaatsen. 
 
In de nabije omgeving van de Hoogmoerheide zijn er enkele losse vondsten aangetroffen1 2 (lithisch materiaal in 
De Boskens, geen verdere info). Bij de opvolging van het Fluxystracé in 2005 werd een houtskoolrijk spoor 
aangetroffen3 (Perdaen, Verbrugge, Van Looveren, & Vanneste, 2006). Door het ontbreken van de karakteristieke 
houtskoolrijke lens wordt getwijfeld aan de interpretatie als antropogene haardkuil.  
 
                                                          
1 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 100363, plaats (geraadpleegd op 13 april 2016). 
“De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed 
dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris met zekerheid uitspraken te doen over de aan- of 
afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen dient met verder archeologisch onderzoek vastgesteld te worden.” 
2 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 100364, De Boskens 2 (geraadpleegd op 13 april 2016). 
3 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 100780, Merksplas-Bremstraat (geraadpleegd op 13 april 2016). 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 








De werken omvatten het afgraven van de bouwvoor op het perceel noordwestelijk van de Kleine Klotteraard 
(63B4, 74C, 75A) . Daarnaast is er een afplagging van de oeverzone van de Kleine Klotteraard (82B, 83A, 86A, 
87A). Bij een afplagging wordt enkel de A0-horizont verwijderd (de organische laag bovenop de minerale bodem) 
en niet de volledige A-horizont. Dergelijke plagwerken, met enkel de verwijdering van de A0-horizont, vond ook 
plaats op enkele percelen ter hoogte van de Hoogmoerheide in Merksplas (75Y4, 77B, 82C2, 82F2, 82N2). Deze 
werken zijn op geregelde tijdstippen opgevolgd door middel van een field-walking (raaien met 10 m 
tussenafstand).  Een geplande afgraving van een slibstort werd uiteindelijk niet uitgevoerd (128C, 164D).  
 
3.2 UITVOERING 
Bij het afplaggen van de oeverzone van de Kleine Klotteraard werd enkel de bovenste 5 tot 10 cm van de 
oeverzone verwijderd. Deze afplagging bestond uit het verwijderen van het niet verteerde, organische materiaal 
bovenop de bouwvoor/humeuzere bovengrond. Op een dergelijke overgang (oeverzone) van nat naar droog is 
zeer weinig zichtbaar. Vondsten noch structuren zijn hierbij aangetroffen. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Figuur 2 Overzicht van de afplagging oeverzone Kleine Klotteraard  
 
Ook de afgraving van de fosfaatzone van het perceel bij de Kleine Klotteraard (63B4, 74C, 75A) leverde weinig 
resultaten op. Onder de afgraving was direct een matig fijn zandig tot lemig zandig materiaal aanwezig. 
Bodemvorming (B, BC) was niet (meer) aanwezig. Archeologische sporen of structuren ontbraken volledig. In 
sommige zones waren sporen van het diepploegen aanwezig. Deze sporen bestonden uit evenwijdige, bruine 
stroken en zijn afkomstig van het inploegen van de bouwvoor in de C-horizont. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Figuur 3 afgraving fosfaatzone Kleine Klotteraard (perc. 75 A) met restanten van diepploegen. 
 
De afplaggingen in de Hoogmoerheide betroffen het weghalen van de organische laag. Op de percelen 82C2 en 
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Figuur 4 Zicht op afplagging Hoogmoerheide 82F2 
 
Figuur 5 Afplagging Hoogmoerheide perceel 82C2.   
Op de overige percelen werd niet doorheen de bouwvoor gegraven.  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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3.3 BESPREKING 
Matig fijn zandige, matig natte tot nat lemig zand/lichte zandlemige bodems zijn typische bodems rond 
vennen. Deze bodems lenen zich slecht voor permanente en tijdelijke bewoningsstructuren uit zowel 
steentijd- als landbouwperiodes. Algemeen zijn de terreinen vrij nat, wat bewoning niet zo makkelijk maakt. 
Daarnaast zijn deze bodems ook vrij mager: dergelijke gronden zijn niet zo geschikt als akkers zonder het 
opvoeren van (kunst-)mest. Ook off-site patronen, zoals tijdelijke stallingen, schuilplaatsen voor vee, bruggen, 
… zijn niet aangetroffen. Historisch gezien is het vennengebied gebruikt als bleekgebied voor de was en 
kweekplaats voor bloedzuigers. In welk opzicht dit archeologische sporen nalaat, is niet duidelijk. 
Op de iets hogere zones kon eventueel wel bewoning aanwezig zijn. Indien hier ooit bewoning aanwezig is 





De natuurinrichtingswerken fase 5 in het Turnhouts Vennengebied-West bestonden uit grootschalige 
afgravingen van de bouwvoor. Tijdens het vooronderzoek van RAAP  (De Decker, 2003) werd een silex 
gevonden ten westen van de Kleine Klotteraard. Na advies werd een waarderend booronderzoek uitgevoerd 
ter hoogte van deze vondst, maar er waren geen aanwijzingen voor een archeologische site (Gheysen, 2010). 
In het vervolgonderzoek werden de werken op geregelde tijdstippen opgevolgd. Er zijn geen bijkomende 
vondsten, sporen of structuren aangetroffen.  
 
Dit is mogelijk te wijten aan de homogenisatie van het bodemprofiel met de bouwvoor, maar is eerder het 
gevolg van de ligging: te nat, te laag, te kleine bewoonbare zone. Ook voor landbouwperiodes en de 
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